






















































図 9 政令指定都市・施行時特例市・市（20万人以上）のデンドログラムとグループ 
 
 
図 10 政令指定都市・施行時特例市・市（20万人以上）・グループＧ1の回答 
 
「政令指定都市・施行時特例市・市（20万人以上）」・Ｇ2では多数の「とてもある」の回
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3.4 市（10～20万人）のクラスター分析と集計 











図 13 市（10～20万人）のデンドログラムとグループ 
 
 
図 14 市（10～20万人）・グループＧ1の回答 
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3.5 市（5～10万人）のクラスター分析と集計 
「市（5～10 万人）」のデンドログラムは図 17 のようになる。この区分は主に二つのグル
ープからなるとみなすことができる。 









図 17 市（5～10万人）のデンドログラムとグループ 
 
 




















図 20 市（5万人以下）・町（2万人以上）のデンドログラムとグループ 
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図 26 町村（～2万人）のデンドログラムとグループ 
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